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Kömür gözlü caanım nımnım
Gülriz Sururi’nin anılannın ilk cildi olan “Kıldan İnce Kılıçtan Keskince”nin yeniden basımı yapıldı.
ülriz Sunıri, hani nasıl derler,
G devlet gibi kadın. Attığı adlınla bastığı yeri inletiyor. İmrenile­cek kadar dişi. Sıradan hayatlar 
yaşayanlarımız için tehlikeli bi­
le sayılabilecek, gizemli bir auraya sahip. İn­
gilizcede ‘presence’ denen ve çağdaş tiyatro 
terminolojisine giren bir laf vardır, ki tam da 
bir Türkçe karşılığı bulunmaz. Belki ‘bulunuş’ 
denebilir. Gülriz Hanım ın, yani kitapta geç­
tiği şekliyle Gül Hanım’m, presence’inde alı­
şılmadık bir yoğunluk, insanı hiç şaşırtama- 
yan bir zarafet var. Ya kara sürmelerle sahne­
de ve hariçte altını çizmeyi tercih ettiği, sanat­
çıyı gerçeküstü kılan kocaman gözleri? ‘Saklı 
- küskün’ bir çocuk olduğu kesin. Gül Ha­
nım’da ‘gotik’ bir şeyler de var. Var da var!
Kuşağı için ilk sıradışı özelliği sahne sa­
natçısı, operetçi bir anne - babanın çocuğu 
olması ve sahne tozu denen sihri çok erken 
yutması. Ki bu çok mühim. Oyuncunun her 
bir hareketinin, her bir repliğinin altının do­
lup taşmasını sağlıyor bu özellik. Gül Ha- 
nım’ın 1978’e dek getirdiği anılarının ilk bö­
lümü olan “K ıldan  İn ce K ılıçtan  K eskin - 
ce'hin yazılmasına ön ayak olan kişi Ülkü 
Tamer. İsim babası ise “Sizin hayatınız kıl­
dan ince kılıçtan keskince bir yolda yürü­
mektedir, başka isim olamaz,” diyen Aziz Ne­
sin. Gülriz Sururi’nin anılarını kaleme alış 
tarzı öncelikle dil kullanımı itibarıyla, sonra 
da kurgusuyla insanı içine alıyor. Sanatçı, e- 
ğer yazmak isteseydi, kesinlikle nam - ı bu­
günküne denk bir yazar olurdu. Ama işte 
sahne insanı sadece yazan biri olamaz. O 
kendini bizzat ifade etmek, reaksiyonu anın­
da hissetmek durumunda olandır.
Kitap, Gül Hanım’ın aile ortamını tanıma­
mıza yardımcı olan bölümlerle açılıyor. Tüm 
kitap siyah beyaz fotoğraflarla bezeli. Sanat­
çı, on beş yaşına kadar hiçbir vakit tam ola-
ıak dost olamadığı, birbirlerini tam olarak se­
vip anlayamadıkları babaannesiyle yaşamış. 
Erken ölen dedesini severmiş. “Annem ne 
zaman dönecek caanım nımnım, babam ne 
zaman gelecek caanım nımnım?” dermiş. Bu 
özlemi bilirsiniz. İki de bir babaanne dayağı, 
yedikçe ‘babacığım kurtar beni, kurtar’ diye 
babasının ayakkabısına sarılıp ağlarmış. An­
nesi, Gül Hanım üç yaşındayken ölmüş.
İlkokul yıllarında kendisine hediye edilen 
'ciltlerden Arsen Lüpen okurmuş sabahlara 
kadar. Çok yakışıklı bulur, ‘galiba’ babasına 
benzetirmiş. Fakat işte ‘hırsız’ Aitsen Lüpen 
bile verdiği sözde dururmuş oysa babası...
İlk seyrettiği film ‘kazara’ "Romeo & Ju lie t­
te". Gül Hanım sekiz yaşlarında ve başroller­
de N orm a Shearer ile Leslie H ow ard var. 
Tüm oğulları tiyatrocu olan ve bundan hiç 
memnun olmayan babaanne, tiyatroya alışık 
torununu, Shirley Temple’lı bir çocuk filmine 
götürmek istemiş aslında ama işte kader! 
Sapsarı olmuş Gül Hanım, filmden çıkmış, 
hızla koşmuş, ağlamış bir yandan da. Çarpıl­
mış. Romeo’nun yanında Arsen Lüpen, ne de 
komikmiş meğer!
Bir gün Muhsin Ertuğrul, babası Lütful- 
lah Sururi’ye şöyle demiş: “Eğer annesi gibi 
kaabiliyetliyse getir de Çocuk Tiyatrosu’nda
oynatalım”. Babaanne çıldırmış! “Sahneye 
çıktıktan sonra kimse evlenmez artık onunla. 
Yanınızdaki o  süprüntü karılara benzetecek­
siniz onu da” demiş. Ama... Do, re, mi, fa, 
sol, la, si, do. Bu kız soprano. İyi bir sesi ola­
cak ileride. Ferih  Egem en “Yarın provaya şu 
saatte gel,” deyivermiş. Oldu. Gül Hanım, ti­
yatrocu oldu! Türk tiyatrosunda hocaların 
hocası olarak kabul edilen Haldun Taner. 
Gülriz Sururi’yi Neyyire Neyir, Bedia Mtı- 
vahlıit, H eyecan Başaran ve Yddız Ken- 
te r  ile birlikte ‘tanıdığı en iyi beş kadın sanat­
çı’ arasında sayıyor. Siz, bir insan, bir küçük 
kız çocuğu, bir kadın, bir aktrist tanımak için 
okuyun bu anılar kitabının yeniden basımını.
Bir küçük hatırlatma: Sururi’nin anılannın 
devamı olan “B ir An G e­
lir ” de ocak ayının son 
haftası yine Doğan Ki- 
tapçılık’tan çıkacak. 
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